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STRESZCZENIE. W artykule przeanalizowano sposoby prezentacji kultury Ukrainy 
w podrĊcznikach jĊzyka ukraiĔskiego adresowanych do studentów polskich. Zamieszczone 
w podrĊcznikach teksty przeznaczone do czytania zostaáy zbadane pod wzglĊdem ich przy-
datnoĞci w procesie ksztaátowania kompetencji socjokulturowej oraz socjolingwistycznej.
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ABSTRACT. The means of presentation of Ukrainian culture in Ukrainian text-books 
for Polish students have been investigated. Texts for reading as a teaching material to form 
social-cultural and social-linguistic competence have been analyzed.
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ — ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɭɫɢɥɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɞɥɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɦɨɜɧɨʀ, ɚɥɟ ɣ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɿɣ. 
Ɂɧɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɨɫɿɞɚɽ ɜɚɝɨɦɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɿɧɨɡɟɦɰɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɿɧɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɟɤɫ-
ɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɿ ɹɜɢɳɚ, ɚ ɨɬɠɟ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ ɧɢɯ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ɠɜɚɜɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɭ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ: ɞɢɫɤɭɬɭɸɬɶ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ ɩɨɥɶ-
ɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ1. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ ɳɟ ɧɟ ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɶ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟ-
ɪɿ. ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿɧɨɡɟɦ-
ɰɿɜ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
1 Dydaktyka jĊzyków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, PoznaĔ 
2005; P.  Garncarek,  PrzestrzeĔ kulturowa w nauczaniu jĊzyka polskiego jako obcego, Warszawa 
2006; P. E. GĊbal ,  Dydaktyka kultury polskiej w ksztaáceniu jĊzykowym cudzoziemców, Kraków 2003; 
Kanon kultury w nauczaniu jĊzyka polskiego jako obcego: Materialy z konferencji Naukowej, Warsza-
wa 2010; Kultura w nauczaniu jĊzyka polskiego jako obcego. Stan obecny, programy nauczania, po-
moce dydaktyczne, pod red. W. Miodunki, Kraków 2004; Nauczanie  jĊzyka polskiego jako obcego 
i polskiej kultury w nowey rzeczywistoĞci europejskej, Warszawa 2005.
12 Ɉ. Ⱥɧɬɨɧɿɜ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɜɚ — ɰɟ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɫɤɥɚɞɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɬɨ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ 
ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶ ɿɡ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ. 
ɍ Ɂɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɡ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɱɢ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɚɜɬɨɪɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ 
ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩ’ɹɬɢ ʀʀ ɚɫɩɟɤɬɚɯ2, ɹɤ: 
1. Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɦɚɪɤɟɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ (ɫɬɚɬɭɫ ɥɸɞɢɧɢ, ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ 
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɪɟɽɫɬɪ ɦɨɜɥɟɧɧɹ). ȱɧɨɡɟɦɟɰɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ, ɹɤɿɣ ɦɨɜɧɿɣ ɮɨɪɦɭɥɿ 
ɧɚɞɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɬɚɧɧɹ, ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ, ɩɪɨɳɚɧɧɹ, ɹɤ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɨɫɨɛɢ 
ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɿɣ ɿ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. 
2. ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɜɿɱɥɢɜɨɫɬɿ (ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɜɜɿɱɥɢɜɿɫɬɶ). ȼɢɹɜɢ ɜɜɿɱɥɢ-
ɜɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯɧɽ ɦɨɜɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɨɞɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɿ ɹɤ ɧɟɩɨ-
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜ ɿɧɲɿɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɪɨɡɦɨɜɢ ɦɨɠɟ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɤɨɥɚ ɬɪɚɞɢ-
ɰɿɣɧɢɯ ɬɟɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɥɹ ɩɟɜɧɨʀ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. Ⱥ ɤɚɥɶɤɭɜɚɧɧɹ 
ɡ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɿɧɨɡɟɦɰɹ ɮɪɚɡ ɭɜɿɱɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɤɭɦɟɞɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ. 
Ɍɚɤ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡ Ɍɭɪɟɱɱɢɧɢ ɡɚɦɿɫɬɶ ɡɜɢɱɧɢɯ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɚɥɶ-
ɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ „Ⱦɨɛɪɢɣ ɞɟɧɶ. əɤ ȼɚɲɿ ɫɩɪɚɜɢ?”  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɧɲɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
„əɤ ȼɚɲɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ?”.
ȼɿɬɚɸɱɢ ɫɜɨɸ ɤɨɥɟɝɭ ɡ ɞɧɟɦ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ 
ɩɨɞɚɪɭɜɚɥɢ ɞɸɠɢɧɭ ɤɜɿɬɿɜ, ɳɨ ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨ ɜ ɧɢɯ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ, ɚɥɟ ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɨɪɦɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
3. ȼɢɫɥɨɜɢ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɭɞɪɨɫɬɿ. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ ɽ ɬɢɦ ɦɨɜɧɢɦ ɩɥɚɫɬɨɦ, ɭ ɹɤɨ-
ɦɭ ɧɚɣɝɥɢɛɲɟ ɡɚɤɨɞɨɜɚɧɢɣ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬ ɧɚɪɨɞɭ, ɣɨɝɨ ɡɜɢɱɚʀ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɿ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ. Ⱦɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɚɠɥɢɜɨ 
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɭ ɦɿɫɬɹɬɶ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɿɞɬɟɤɫɬ 
ɝɚɡɟɬɧɢɯ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɮɪɚɡɟɨ ɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰɶ.
4. Ɋɟɽɫɬɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ (ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ, ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ, ɮɚɦɿɥɶɹɪɧɢɣ, ɿɧɬɢɦɧɢɣ 
ɬɨɳɨ). „ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɪɿɜɧɿ Ⱥ1, Ⱥ2, ȼ1) ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ. Ƀɨɝɨ ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɧɨɫɿʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɿɧɨɡɟɦɰɹɦɢ 
ɬɚ ɱɟɤɚɸɬɶ ɜɿɞ ɧɢɯ ɬɚɤɨɝɨ ɠ. Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɛɿɥɶɲ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɚɛɨ ɮɚɦɿɥɶ-
ɹɪɧɢɦ ɪɟɽɫɬɪɚɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɱɟɪɟɡ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ, ɦɨɠɥɢ-
ɜɨ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɪɨɦɚɧɿɜ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ 
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ”. 
5. Ⱦɿɚɥɟɤɬɢ ɬɚ ɚɤɰɟɧɬɢ. „ɋɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɨɠ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɦɚɪɤɟɪɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ, 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ”2.
Ɂɦɿɫɬ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɧɚɧɶ ɦɨɜɢ ɜɿɞɨɛɪɚ-
ɠɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1
ɋɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ
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ȼɿɥɶɧɨ ɜɨɥɨɞɿɽ ɿɞɿɨɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɡɜɨɪɨɬɚɦɢ ɿ ɤɨɥɨɤɜɿɚɥɿɡɦɚɦɢ ɡ ɭɫɜɿ-
ɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɡɧɚɱɟɧɶ. ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɫɨɰɿɨ-
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ʀʀ ɧɨɫɿɹ-
ɦɢ ɿ ɦɨɠɟ ɧɚɥɟɠɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ. Ɇɨɠɟ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɨɦ 
ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɦɿɠ ɧɨɫɿɹɦɢ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɿ ɫɜɨʀɦɢ ɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢ-
ɤɚɦɢ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ.
2 Ɂɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, Ʉɢʀɜ 
2003, ɫ. 120121. 
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Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
C1
Ɇɨɠɟ ɜɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɿɞɿɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ ɬɚ ɤɨɥɨɤɜɿɚ-
ɥɿɡɦɿɜ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢ ɪɟɽɫɬɪɨɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ; ɩɪɨɬɟ ɦɨɠɟ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɩɨ-
ɬɪɟɛɭ ɜ ɭɬɨɱɧɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɤɨɥɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɟɡɧɚɣɨɦɢɣ. 
Ɇɨɠɟ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɮɿɥɶɦɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɭɠɢɬɨ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɥɟɧɝɨɜɨɝɨ ɫɥɨɜ-
ɧɢɤɚ ɬɚ ɿɞɿɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ ɿ ɡɜɨɪɨɬɿɜ. Ɇɨɠɟ ɝɧɭɱɤɨ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɤɨ-
ɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ, 
ɚɥɸɡɢɜɧɢɯ ɬɚ ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɢɯ ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɹɯ.
ȼ2
Ɇɨɠɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɭɩɟɜɧɟɧɨ, ɱɿɬɤɨ ɣ ɭɜɿɱɥɢɜɨ ɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ 
ɬɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɽɫɬɪɚɯ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɩɿɜ-
ɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ.
Ɇɨɠɟ ɡ ɩɟɜɧɢɦ ɡɭɫɢɥɥɹɦ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɞɢɫ-
ɤɭɫɿɹɯ, ɛɟɫɿɞɚɯ, ɧɚɜɿɬɶ ɤɨɥɢ ɦɨɜɚ ɲɜɢɞɤɚ, ɪɨɡɦɨɜɧɚ. Ɇɨɠɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭ-
ɜɚɬɢ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɧɨɫɿɹɦɢ ɦɨɜɢ ɛɟɡ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɧɟɧɚɜɦɢɫɧɟ ʀɯ ɪɨɡɫɦɿɲɢɬɢ, 
ɪɨɡɞɪɚɬɭɜɚɬɢ, ɚɛɨ ɡɦɭɫɢɬɢ ɩɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɿɧɚɤɲɟ, ɧɿɠ ɜɨɧɢ ɩɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɛɢ 
ɡ ɧɨɫɿɽɦ ɦɨɜɢ. Ɇɨɠɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɭɧɢɤɚɬɢ 
ɝɪɭɛɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɞɭɦɤɢ.
B1
Ɇɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɣ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ, ɭɠɢɜɚɸɱɢ ʀɯ ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɿ ɟɤɫɩɨɧɟɧɬɢ (ɜɢɪɚɡɢ, ɜɢɫɥɨɜɥɸ-
ɜɚɧɧɹ) ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɽɫɬɪɿ. ɍɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɜɿɱɥɢ-
ɜɨɫɬɿ ɬɚ ɞɿɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɢɯ. ɍɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɣ ɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɣɜɚ-
ɠɥɢɜɿɲɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɡɜɢɱɚɹɦɢ, ɡɜɢɱɤɚɦɢ, ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ, 
ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɚ ɿɞɟɚɥɚɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɦɨɜɭ ɹɤɨʀ ɜɢɜɱɚ-
ɸɬɶ, ɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ.
A2
Ɇɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɣ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɿ, ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ, ɣ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɝɥɹɞɢ 
ɣ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ. Ɇɨɠɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɫ-
ɬɨ, ɚɥɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜɢɪɚɡɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ ɬɚ ɜɢɤɨ-
ɧɭɸɱɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɞɿʀ.
Ɇɨɠɟ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ɞɭɠɟ ɤɨɪɨɬɤɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ, ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɫɶ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɢɦɢ ɜɜɿɱɥɢɜɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ ɿ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ. Ɇɨɠɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɜɢɛɚɱɟɧɧɹ ɬɨɳɨ.
A1
Ɇɨɠɟ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɱɢ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿ ɜɜɿɱɥɢɜɿ ɮɨɪɦɢ: ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɳɚɧ-
ɧɹ; ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ; ɜɠɢɜɚɬɢ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɹɤ-ɨɬ: ɛɭɞɶ ɥɚɫɤɚ, 
ɞɹɤɭɸ, ɩɪɨɛɚɱɬɟ ɿ ɬ. ɞ.
Ʉɪɿɦ ɦɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɠɢɜɚɬɢ ɿɧɨɡɟɦɰɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɞɢɞɚɤɬɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɟɦ, ɹɤɿ 
ɜɚɪɬɨ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɿɧɤɭɥɶɬɭɪɚɰɿʀ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
ɐɟ ɧɚɲɬɨɜɯɧɭɥɨ ɧɚɫ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɿɞ-
ɪɭɱɧɢɤɿɜ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɨɛɦɟɠɢɦɨɫɹ 
ɥɢɲɟ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɨɥɹɤɿɜ3. ɉɨɡɚ ɭɜɚ-
3 Ɉ. Ȼɟɥɟɣ , Ɋɨɡɦɨɜɥɹɽɬɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ? ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, Wrocáaw 2006; ȼ. ȼɚ -
ɫɢɥɟɧɤɨ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ. ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ, ɬɬ. 1–2, PoznaĔ 2001; I. Denysiuk, 
D. Jarczak, E. Kucharska, JĊzyk ukraiĔski w cwiczeniach. Skrypt dla studentów polskojĊzycznych, 
Szczecin 1993; I. Huk, M. Kawecka, ȼɢɜɱɚɽɦɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ. PodrĊcznik do nauki jĊzyka ukra-
14 Ɉ. Ⱥɧɬɨɧɿɜ
ɝɨɸ ɡɚɥɢɲɢɦɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɱɢ 
ɮɨɧɟɬɢɤɢ4. 
ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ȱɜɚɧɚ Ⱦɟɧɢ-
ɫɸɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ Ⱦɚɧɭɬɢ əɪɱɚɤ ɬɚ ȯɜɝɟɧɿʀ Ʉɭɯɚɪɫɶɤɨʀ5 ɽ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɦ ɡɚ ɱɚɫɨɦ 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ. Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɿ ɬɟɤɫɬɢ ɞɨ ɭɪɨɤɿɜ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɤɪɚɫɢɜɨɸ, ɛɚɪɜɢɫɬɨɸ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɹɤɭ ɥɟɝɤɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ. Ⱥ ɰɟ ɪɨɛɢɬɶ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɰɿɤɚɜɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ɧɚɬɪɚɩɥɹɽɦɨ ɧɚ ɬɟɤɫɬɢ ɚɛɨ ɭɪɢɜɤɢ ɡ ɬɚɤɢɯ ɬɜɨɪɿɜ: 
Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ — Ʌɿɫɨɜɚ ɩɿɫɧɹ, ɋɬɨɹɥɚ ɹ ɿ ɫɥɭɯɚɥɚ ɜɟɫɧɭ, əɤɛɢ ɨɬɿ ɩɪɨɦɿɧɧɹ ɡɨɥɨ-
ɬɿ; Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ — ɋɚɞɨɤ ɜɢɲɧɟɜɢɣ ɤɨɥɨ ɯɚɬɢ, Ɂɚɩɨɜɿɬ; ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ — ɉɪɢɫɜɹ-
ɬɚ, Vivere memento; Ɉ. Ⱦɨɜɠɟɧɤɨ — ə ɦɚɸ ɞɿɦ, ɩɪɢ ɞɨɦɿ ɫɚɞ; Ɇ. Ɋɢɥɶɫɶɤɢɣ — 
ɇɟ ɝɪɚɣ, əɛɥɭɤɚ ɞɨɫɩɿɥɢ; ɉ. Ɍɢɱɢɧɚ — Ⱦɟɫɶ ɧɚ ɞɧɿ ɦɨɝɨ ɫɟɪɰɹ; ȼ. Cɚɦɿɣɥɟɧɤɨ — 
ȼɟɱɿɪɧɹ ɩɿɫɧɹ; Ⱦ. ɉɚɜɥɢɱɤɨ — Ⱦɜɚ ɤɨɥɶɨɪɢ; Ⱥ. Ɇɚɥɢɲɤɨ — ɉɿɫɧɹ ɩɪɨ ɪɭɲɧɢɤ. 
Ʉɪɿɦ ɬɟɤɫɬɿɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɬɪɚɩɥɹɽɦɨ ɧɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɿ: ɤɚɡɤɚ ɉɚɧ 
Ʉɨɰɶɤɢɣ, ɩɿɫɧɹ Ɉɣ ɧɟ ɯɨɞɢ, Ƚɪɢɰɸ, ɫɬɚɪɿ ɝɚɥɢɰɶɤɿ ɚɧɟɤɞɨɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɥɢ ɡɝɚɞɚɧɿ ɜɢɳɟ ɚɜɬɨɪɢ, — ɰɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɨɜɢ ɱɟɪɟɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ.
ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ əɧɚ ɋɩɿɜɚɤɚ6, ɛɚɝɚɬɢɣ ɧɚ ɬɟɤɫɬɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ: Ɂɚɫɧɭɜɚɧ-
ɧɹ Ʉɢɽɜɚ, ɋɦɟɪɬɶ Ɉɥɟɝɚ, ɉɨɯɿɞ ȱɝɨɪɹ ɧɚ ɝɪɟɤɿɜ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɿ ɩɨɫɥɢ, Ɉɛɥɨɝɚ 
Ʉɢɽɜɚ, ɋɨɮɿɣɫɶɤɢɣ ɫɨɛɨɪ, Ȼɿɣ ɤɧɹɡɹ Ⱦɚɧɢɥɚ ɡ ɭɝɪɚɦɢ, Ɂɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɏɨɥɦɚ, Ɍɚɬɚɪ-
ɫɶɤɟ ɥɢɯɨɥɿɬɬɹ, ɉɨɱɚɬɤɢ ɤɨɡɚɱɱɢɧɢ, Ɂɚɩɨɪɨɡɶɤɚ ɋɿɱ, ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɥɚɞ Ɂɚɩɨ-
ɪɨɡɶɤɨʀ ɋɿɱɿ, Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɤɨɡɚɰɶɤɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɚ, Ȼɨɪɨɬɶɛɚ ɜ ɨɛɨɪɨɧɿ ɪɿɞɧɨʀ ɡɟɦɥɿ, 
Ʉɨɡɚɰɶɤɿ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ, Ȼɨɝɞɚɧ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ, Ȼɢɬɜɚ ɩɿɞ ɪɿɱɤɨɸ ɉɢɥɹɜɤɨɸ, Ȼɨɝɭɧ 
ɩɿɞ ȼɿɧɧɢɰɟɸ, ȱɜɚɧ ɋɿɪɤɨ, ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ Ɏɟɪɦɨɩɿɥɢ, əɤ ɡɚɩɨɪɨɠɰɿ ɩɢɫɚɥɢ ɥɢɫɬ 
ɬɭɪɟɰɶɤɨɦɭ ɫɭɥɬɚɧɭ. 
Ɍɪɨɯɢ ɦɟɧɲɭ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɟɤɫɬɢ: Ⱥ. ɑɚɣɤɨɜ-
ɫɶɤɢɣ — ɋɬɟɩ ɜɥɿɬɤɭ; Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ — Ȼɞɠɨɥɚ ɿ ɒɟɪɲɟɧɶ, De libertate; 
ȱ. Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɢɣ — ȿɧɟʀɞɚ; Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ — ɉɨɥɹɤɚɦ, Ɂɚɩɨɜɿɬ, ȱɜɚɧ ɉɿɞɤɨ-
ɜɚ; ȱ. ɇɟɱɭɣ-Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ — Ɇɢɤɨɥɚ Ⱦɠɟɪɹ; Ʌ. Ƚɥɿɛɨɜ — ȼɨɜɤ ɬɚ ɹɝɧɹ, ɀɭɪɛɚ; 
ɉ. Ʉɭɥɿɲ — ɑɨɪɧɚ ɪɚɞɚ; Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ — ɋɦɟɪɬɶ ɨɬɚɦɚɧɨɜɿ; ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ — Ƚɿɦɧ, 
Ɇɨɣɫɟɣ, Ʌɢɫ Ɇɢɤɢɬɚ; Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ — Ɉɫɿɧɧɿ ɞɨɳɿ, Ɂɟɦɥɹ, Intermezzo; 
Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ — ɋɥɨɜɨ, ɱɨɦɭ ɬɢ ɧɟ ɬɜɟɪɞɚɹ ɤɪɢɰɹ, ɋɿɦ ɫɬɪɭɧ, Contra spem 
spero; Ɉ. Ⱦɨɜɠɟɧɤɨ — Ɂɚɱɚɪɨɜɚɧɚ Ⱦɟɫɧɚ; ɉ. Ɍɢɱɢɧɚ — Ɇɨɥɨɞɢɣ ɹ ɦɨɥɨɞɢɣ, Ƚɚʀ 
ɲɭɦɥɹɬɶ, ɉɥɭɝ; ɉ. ɉɚɧɱ — Ɂɚɞɡɜɨɧɢɥɢ ɜ ɭɫɿ ɞɡɜɨɧɢ; ɘ. əɧɨɜɫɶɤɢɣ — Ⱦɿɜɱɢɧɚ 
ɭ ɜɿɧɤɭ; Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ — ɋɨɛɨɪ; ȼ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ — Ʌɟɛɟɞɿ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ; ȼ. ɋɨɫɸ-
ɪɚ — Ʌɸɛɿɬɶ ɍɤɪɚʀɧɭ, ɑɟɪɜɨɧɚ ɡɢɦɚ ɬɚ ɿɧ. 
Ɂ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɥɢɲɟ ɞɭɦɚ Ɇɚɪɭɫɹ Ȼɨɝɭɫɥɚɜɤɚ, ɩɟɪɟɤɚ-
ɡɢ əɤ Ⱦɨɜɛɭɲ ɞɿɫɬɚɜ ɫɢɥɭ, Ɍɨɩɿɪɟɰɶ Ⱦɨɜɛɭɲɚ.
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɚɜɬɨɪ ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɪɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɤɫɬɿɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɣ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ — ɯɭɞɨɠɧɿɯ. 
ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȼɚɫɢɥɟɧɤɚ7, ɳɨ ɜɢɣɲɨɜ ɭ ɉɨɡɧɚɧɿ 2001 ɪɨɤɭ ɭ ɞɜɨɯ 
ɬɨɦɚɯ, ɡɧɚɱɧɨ ɤɨɦɩɟɧɫɭɽ ɛɪɚɤ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɧɶɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɩɟɪɟ-
iĔskiego, Lub lin 2003; J .Spiwak,  PodrĊcznik jĊzyka ukraiĔskiego: ɋɚɦɨɜɱɢɬɟɥɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɞɥɹ ɜɫɿɯ, War szawa 1996.
4 ɇ. ɋɬɚɧɤɟɜɢɱ ,  Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɛɿɪɧɢɤ ɜɩɪɚɜ, Wrocáaw 1997; 
H.  ĝwiĊcicki ,  Rzecz o jĊzyku ukraiĔskim: gramatyka z przykladami, Lwów 1923; E.  Wasiak ɋɭ-
ɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ, ɜɩɪɚɜɢ ɡ ɮɨɧɟɬɢɤɢ ɿ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ, Warszawa 1989.
5 I .  Denysiuk,  D.  Jarczak,  E.  Kucharska,  JĊzyk ukraiĔski w cwiczeniach. Skrypt dla stu-
dentów polskojĊzycznych, Szczecin 1993.
6 J. Spiwak, PodrĊcznik jĊzyka ukraiĔskiego, ɋɚɦɨɜɱɢɬɟɥɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ, Warszawa 1996.
7 ȼ . ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ ,  ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ. ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ, ɬɬ. 12, PoznaĔ 2001.
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Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
ɜɚɠɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɪɨɞɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɥɟɝɟɧɞɢ ɣ ɩɟɪɟɤɚɡɢ: ɑɨɪɬ, 
Ⱦɨɦɨɜɢɤ, Ʌɿɫɨɜɢɤ, ȼɨɞɹɧɢɤ, Ȼɥɭɞ, Ɇɚɜɤɚ, Ɇɚɬɢ-ɣ-ɦɚɱɭɯɚ, ɋɨɧɹɲɧɢɤ, ɉɿɞɫɧɿɠ-
ɧɢɤ, Ʌɿɥɿʀ, Ɂɜɿɞɤɢ ɜɡɹɥɢɫɹ ɥɚɫɬɿɜɤɢ, Ȼɭɫɥɢɧɢɣ ɫɭɞ, əɪɝɨɪɿɜ, Ɇɚɥɚɲɿɜɰɿ, Ɍɭɬɨ-
ɪɿɜ, Ⱦɟɪɟɧɿɜɤɚ, ɇɚ ɱɿɦ ɱɨɪɬ ɫɜɨʀɯ ɞɿɬɟɣ ɤɨɥɢɲɟ, ɍɩɢɪɿ, ɑɨɦɭ ɛɭɜɚɽ ɛɚɛɢɧɟ ɥɿɬɨ, 
Ⱦɨɥɢɧɚ ɱɟɪɜɨɧɢɯ ɦɚɤɿɜ, Ɂɚɡɞɪɿɫɧɚ ɦɚɱɭɯɚ, Ʉɚɪɚ ɡɚ ɞɢɬɢɧɭ. 
Ɍɪɨɯɢ ɦɟɧɲɢɣ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ, 
ɩɨɫɬɚɬɿ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɩɨɱɚɬɤɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɿ ɣ ɤɧɢɝɨɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɿɫɬɨ-
ɪɢɱɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ: Ɍɪɢɩɿɥɥɹ, ɋɤɿɮɢ, Ʉɢɪɢɥɨ ɿ Ɇɟɮɨɞɿɣ, Ɂɨɥɨɬɿ ɜɨɪɨɬɚ, ɉɥɚɱ 
əɪɨɫɥɚɜɧɢ, ɉɨɯɨɞɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ (ɡɚ ȱ. Ʉɪɢɩ’ɹɤɟɜɢɱɟɦ), ɉɪɨ ɤɨɡɚɤɿɜ 
(ɡɚ ȱ. Ʉɪɢɩ’ɹɤɟɜɢɱɟɦ ɿ ȼ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱɟɦ), ɉɪɨ ɩɨɛɪɚɬɢɦɫɬɜɨ, ɉɚɦɜɨ Ȼɟɪɢɧɞɚ 
ɿ ɤɧɢɝɨɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿɜ, ɬɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɿ ɰɿɥ-
ɤɨɦ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɽ ɬɟɤɫɬɢ ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, Ɂɚɛɨ-
ɪɨɧɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɥɨɜɟɫɧɿɫɬɶ, ɉɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɢ. 
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɽ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ: Ⱥɤɬ 
ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ȼɊ ɍɊɋɊ ɩɪɨ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬ. 10. 
Ɇɟɧɲ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɿ ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɜɨɪɢ: ɜɿɪɲɿ Ɉ. Ɂɚɛɭɠɤɨ, ȼ. ɉɿɞɩɚɥɨɝɨ, 
Ⱥ. Ʌɢɫɬɨ ɩɚɞ, Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɬɚ ɩɪɨɡɨɜɿ ɬɟɤɫɬɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɉɚɧɚɫɚ Ɇɢɪɧɨɝɨ, ə. Ƚɨɹ-
ɧɚ, ȱ. ɇɟɱɭɹ-Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ, Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪɚ.
Ɂ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɣ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɋ. ȼɚɫɢɥɶɤɿɜ-
ɫɶɤɢɣ, ɫɩɿɜɚɱɤɚ ɋ. Ʉɪɭɲɟɥɶɧɢɰɶɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɬɚɬɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ: ɧɿɦɟɰɶ-
ɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ Ⱥ. Ⱦɸɪɟɪ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ Ɏ. ɒɨɩɟɧ. 
ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ȱɪɟɧɢ Ƚɭɤ ɬɚ Ɇɢɪɨɫɥɚɜɢ Ʉɚɜɟɰɶɤɨʀ8, ɩɨɩɪɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɬɟɤɫɬɢ 
ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɣ ɬɟɦɿ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ 
ɬɜɨɪɢ: Ȼ.-ȱ. Ⱥɧɬɨɧɢɱ Ɂɚɯɿɞ; ɉ. Ɍɢɱɢɧɚ ȼɢ ɡɧɚɽɬɟ, ɹɤ ɥɢɩɚ ɲɟɥɟɫɬɢɬɶ; Ʌ. Ʉɨɫ-
ɬɟɧɤɨ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɚɥɶɮɪɟɫɤɨ; Ɇ. ɉɪɢɝɚɪɚ Ʉɨɡɚɤ Ƚɨɥɨɬɚ; Ɉ. ȱɥɶɱɟɧɤɨ Ʉɨɡɚɰɶɤɨɦɭ 
ɪɨɞɭ ɧɟɦɚ ɩɟɪɟɜɨɞɭ; Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɚ ɦɨɝɢɥɚ; ȼ. ɋɤɭɪɚɬɿɜɫɶɤɢɣ 
Ȼɟɪɟɝɢɧɹ; Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯ ɓɟɞɪɢɣ ɜɟɱɿɪ; Ɉ. Ⱦɨɜɠɟɧɤɨ Ɂɚɱɚɪɨɜɚɧɚ Ⱦɟɫɧɚ; ȼ. ɒɟɜ-
ɱɭɤ ɑɨɪɧɚ ɫɭɦɚ; Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ ɋɨɛɨɪ; ȼ. ɉɿɞɦɨɝɢɥɶɧɢɣ Ɇɿɫɬɨ; Ȼ. Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɨ-
Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɱ ȱɜɚɧ ȯɜɝɪɚɮɨɜɢɱ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɫɨɛɿ; Ƚɪ. Ɍɸɬɸɧɧɢɤ Ⱦɢɜɚɤ. 
Ɂ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɧɚɹɜɧɚ ɥɢɲɟ ɤɚɡɤɚ Ʌɢɫɢɱɤɚ-ɫɟɫɬɪɢɱɤɚ.
Ɉɬɠɟ, ɚɜɬɨɪɤɢ ɬɚɤɨɠ ɫɬɨɹɬɶ ɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɱɟɪɟɡ ɯɭɞɨɠɧɸ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɭ.
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɧɚ ɤɧɢɠɤɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ Ɉɥɟɝɚ Ȼɟɥɟɹ9. Ⱥɜɬɨɪ 
ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɩɨɽɞɧɚɬɢ ɬɟɤɫɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɞɿɜ ɿ ɠɚɧɪɿɜ. ɇɟɡɦɿɧɧɢɦ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɜɢɛɿɪ 
ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɳɨɞɨ ɹɤɢɯ ɚɜɬɨɪ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɿ ɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹ. ɋɟɪɟɞ ɯɭɞɨɠ-
ɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ ɩɨɞɚɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɹɤ Ƚ. Ʉɜɿɬɤɚ-Ɉɫɧɨɜ’ɹɧɟɧɤɨ Ɇɚɪɭɫɹ; 
ɘ. Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ Ɇɿɫɬɨ-ɤɨɪɚɛɟɥɶ, ȼɨɤɡɚɥ, Ʌɟɬɸɱɿ ɡɧɚɤɢ; ə. Ƚɨɹɧ ȼɟɥɢɤɞɟɧɶ; 
ȼ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ ɇɚɣɨɝɢɞɧɿɲɿ ɨɱɿ ɩɨɪɨɠɧɿ; Ɇ. Ɋɢɥɶɫɶɤɢɣ Ʌɚɫɬɿɜɤɢ ɥɿɬɚɸɬɶ; 
Ⱥ. Ƚɨɥɨɜɤɨ Ɂɚɯɜɨɪɿɥɨ ɜɟɞɦɟɠɚɬɤɨ; Ɉ. Ⱦɨɜɠɟɧɤɨ Ɇɨɹ ɯɚɬɚ, Ʉɨɫɨɜɢɰɹ; Ɇ. Ʉɭɥɿɲ 
Ɇɚɤɥɟɧɚ Ƚɪɚɫɚ; Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ Ʌɿɫɨɜɚ ɩɿɫɧɹ; Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ Ɋɨɡɪɢɬɚ ɦɨɝɢɥɚ. 
Ɍɟɫɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ, ɰɿɤɚɜɿ ɣ ɩɪɢɪɨɞɧɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ 
ɩɨɯɜɚɥɶɧɨ, ɳɨ ɜɜɿɣɲɥɢ ɬɟɦɢ, ɰɿɤɚɜɿ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɿ: ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɩɨɪɬ, Ⱦɟɳɨ ɩɪɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɯɿɩɿ. 
8 I. Huk, M. Kawecka,  ȼɢɜɱɚɽɦɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ. PodrĊcznik do nauki jĊzyka ukraiĔskiego, 
Lublin 2003.
9 Ɉ. Ȼɟɥɟɣ ,  Ɋɨɡɦɨɜɥɹɽɬɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ? ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, Wrocáaw 2006.
16 Ɉ. Ⱥɧɬɨɧɿɜ
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɧɚɞɛɚɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɽ ɩɿɫɧɹ. Ⱥɜɬɨɪ ɳɟɞɪɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɬɟɤɫɬɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɿɫɟɧɶ: Ɉɣ ɱɨɪɧɚ ɹ ɫɢ ɱɨɪɧɚ; 
Ɍɢ ɠ ɦɟɧɟ ɩɿɞɦɚɧɭɥɚ; Ȳɯɚɜ ɤɨɡɚɤ ɦɿɫɬɨɦ; Ɉɣ ɯɦɚɪɢɬɶɫɹ, ɬɭɦɚɧɢɬɶɫɹ; ɇɨɜɚ 
ɪɚɞɿɫɬɶ ɫɬɚɥɚ; Ɍɢɯɚ ɧɿɱ; Ƚɨɪɿɥɚ ɫɨɫɧɚ, ɩɚɥɚɥɚ; Ɉɣ ɞɿɜɱɢɧɨ, ɲɭɦɢɬɶ ɝɚɣ; 
Ɉɣ ɱɢɣ ɬɨ ɤɿɧɶ ɫɬɨʀɬɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɫɟɧɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ: ɇɚɞ ɦɨɪɟɦ 
(ɫɥ. Ⱦ. ɉɚɜɥɢɱɤɚ), Ɇɢɤɨɥɚɣ ɛɨɪɨɞɚɬɢɣ (ɫɥ. Ɍ. ɑɭɛɚɹ), Ⱦɭɦɢ ɦɨʀ (ɫɥ. Ɍ. ɒɟɜɱɟɧ-
ɤɚ), Ƚɭɰɭɥɤɚ Ʉɫɟɧɹ (ɫɥ. Ɋ. ɋɚɜɢɰɶɤɨɝɨ). 
Ɂ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜɢɛɿɪ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɨɡɨɜɢɯ ɮɨɥɶɤɥɨɪ-
ɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɚɡɨɤ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɧɟ ɽ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɣ ɜɿɞɨɦɢ-
ɦɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɚɡɤɢ Ɂɧɚɽɦɨ ɚɛɨ əɤ ɤɜɿɬɟɧɶ ɞɨ ɛɟɪɟɡɧɹ 
ɜ ɝɨɫɬɿ ʀɡɞɢɜ ɬɨɳɨ. 
Ɉɬɠɟ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɫɜɿɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ 
ɣ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɍɤɪɚʀɧɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ⱦɭɦɚɸ, ɳɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɛɭɜ ɛɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ: ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɪɨɞɿɜ ɿ ɠɚɧɪɿɜ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɫɦɿɲɤɢ Ɉɫɬɚɩɚ ȼɢɲɧɿ, ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ 
ɬɨɳɨ; ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ (ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ, ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɨɝɨ, ɪɨɡɦɨɜ-
ɧɨɝɨ, ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ, ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ). ȼɚɪɬɨ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢ-
ɤɿɜ ɬɟɤɫɬɢ ɩɪɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɤɿɧɨ, ɬɟɚɬɪ, ɫɩɨɪɬ, ɫɭɱɚɫɧɭ ɦɭɡɢɱɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɦɨɥɨɞɿɠɧɿ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɿ ɬɟɦɢ (Ƚɨɥɨɞ 1932–1933 ɪɪ.; 
ɑɨɪɧɨɛɢɥɶ), ɬɟɦɢ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɢɫɤɭɬɭɜɚɬɢ, ɚ ɨɬɠɟ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɱɟɪɟɡ 
ɦɨɜɭ ɜɥɚɫɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ. 
ɇɚɩɟɜɧɟ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɦɿɫɬɢɬɢ ɜ ɨɞɢɧ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɭɫɿ ɬɟɤɫɬɢ. ȼɜɚɠɚɽɦɨ, 
ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɣ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨʀ ɰɿɧɧɨɫ-
ɬɿ ɬɜɨɪɭ ɦɨɠɟ ɫɚɦ ɩɿɞɛɢɪɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɬɹ. ȯɞɢɧɟ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɜɿ ɬɪɟ-
ɛɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ, — ɰɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɢɛɿɪ ɬɚɤɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɿ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɩɪɚɜ ɞɥɹ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɦɨɜɧɨʀ, ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. 
